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の正体 ―― 障害をもたらす「ふつう」とは何だったのか 



































所属する英語学部で行われた。“Unfixed: How the 
Women of Glenwood Changed American IQ, & Why 
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 写真下：Wendy Xin 氏デザインによる
Susan Schweik 氏講演ポスター（少女の頭










of the Disabled Livelihood of persons with disabilities in the Philippines
（共編著）Routledge（2014年）、『開発経済学の挑戦 IV 障害と開
発の実証分析－社会モデルの観点から』（共著）勁草書房（第 17回
国際開発大来賞受賞作、2013年）など。 
  
